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VICTOR HUGO, «Claude Gueux», suivi de «La Chute», lecture d’image par VALERIE LAGIER,
dossier réuni par OLIVIER DECROIX, Paris, Gallimard, 2004 («Folioplus classiques»), pp. 218.
1 Ce volume se révèle fort pertinent en proposant l’association, outre 13 chapitres issus
des Misérables présentant «la Chute» de Jean Valjean, du plaidoyer de 1832 en faveur de
Claude Gueux, détenu à Clairvaux condamné à mort pour l’assassinat d’un gardien-chef,
au dessin hugolien intitulé Justitia (1857). La récurrence de la réflexion sur l’exécution
capitale remonte au spectacle d’une pendaison, vu à dix ans, et s’exprime, bien sûr dans
le célèbre Dernier Jour d’un condamné (1829) mais aussi en maintes autres œuvres (les
quatre dessins de 1854 qui illustrent L’Homme qui rit, les poèmes La Révolution de1857, 
Les Quatre Jours d’Elciis, Le Verso de la page , «Les Deux Têtes» de La Légende des siècles
écrits entre novembre 1857 et février 1858). Valérie Lagier, conservateur des beaux-
arts, créatrice d’un service éducatif innovant, offre une judicieuse relation entre texte
et image, tandis qu’Olivier Decroix, agrégé chargé de recherche à l’Arsenal, propose un
dossier de groupement thématique (sur le bagnard, de Monte-Cristo, Trenmor, Vautrin
au Dostoïevski de La Maison des morts et au Genet du Miracle de la rose), puis stylistique
(sur l’apport intertextuel de la parabole évangélique ou lamennaisienne, de la fable et
du conte, mais aussi de la preuve par l’horreur), fort exploitable pédagogiquement.
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